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RESUMO: No passado dia 11 de junho, as ciências da comunicação perderam um dos pioneiros 
deste campo de estudo e investigação em Portugal e uma das suas figuras mais destacadas: 
José Manuel Paquete de Oliveira. No momento da sua morte, Paquete de Oliveira pode ser 
recordado como um universitário que começou por trilhar os caminhos da sociologia da 
comunicação num tempo em que os sociólogos ocupavam um lugar proeminente do estudo do 
fenómeno comunicacional e quando uma parte substancial dos primeiros estudiosos deste 
domínio tinha formação em sociologia. Paquete de Oliveira distinguiu-se, por um lado, no 
desenvolvimento dos estudos sociológicos da comunicação e da formação académica nesta 
área (desde a segunda metade dos anos 70), na conceptualização e na investigação das formas 
de “censura oculta” e na receção de muitos autores do pensamento italiano sobre os media, e, 
por outro, como dirigente universitário, tendo ocupado lugares de relevo durante muitos anos 
no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (hoje ISCTE-IUL). Foi ainda uma 
personalidade relevante do associativismo académico em ciências da comunicação e uma 
presença constante nos meios de comunicação social portugueses. 
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